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新規⾃閉症モデルマウスにおけるグリア機能制御の解明と治療への応⽤ Publicly
Project Area Glial assembly: a new regulatory machinery of brain function and disorders
Project/Area Number 16H01341
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University (2017) 
Kyushu University (2016)
Principal Investigator ⻄⼭ 正章   ⾦沢⼤学, 医学系, 教授 (50423562)
Project Period (FY) 2016-04-01 – 2018-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2017)
Budget Amount *help ¥8,840,000 (Direct Cost: ¥6,800,000、Indirect Cost: ¥2,040,000)
Fiscal Year 2017: ¥4,420,000 (Direct Cost: ¥3,400,000、Indirect Cost: ¥1,020,000) 
Fiscal Year 2016: ¥4,420,000 (Direct Cost: ¥3,400,000、Indirect Cost: ¥1,020,000)
Keywords グリア / ⾃閉症 / グリア細胞 / エピジェネティクス / 神経細胞












Research Progress Status 29年度が最終年度であるため、記⼊しない。




2018[Journal Article] The autism-related protein CHD8 cooperates with C/EBPβ to regulate adipogenesis. 
2017[Journal Article] Essential role of FBXL5-mediated cellular iron homeostasis in maintenance of hematopoietic stem cells 
2017[Journal Article] FBXL5 inactivation in mouse brain induces aberrant proliferation of neural stem-progenitor cells 
2017[Journal Article] Essential role of FBXL5-mediated cellular iron homeostasis in maintenance of hematopoietic stem cells. 
2016[Journal Article] CHD8 haploinsufficiency results in autistic-like phenotypes in mice. 
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2017[Presentation] The autism-related gene Chd8 is essential for adipogenesis 






2016[Presentation] CHD8 haploinsufficiency in oligodendrocytes results in autistic-like phenotypes in mice 
2017[Book] 実験医学 
2016[Book] 分⼦精神医学 
[Remarks] ⾦沢⼤学医薬保健研究域医学系 組織細胞学 
[Remarks] 九州⼤学 ⽣体防御医学研究所 分⼦医科学分野 
